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1 GRANADA, 25.-En el pueblo de Peli-
Q gro, en el cortijo de Secanillos, se incen-
di6 una era y ardieron dos mil" arrobas de
paja y varios olivos.
En los llanos de Moles, en el término de
Cafin, otro siniestro destruye diez carros
de paja y numerosas fanegas de trigo. Las
pérdidas son considerables.
Se supone que ambos incendios son ca-
suales.
En Oviedo
La entrega de una mina
\~
refiere a la ausencia de diputados a











































Anoche, a liltima hora, <i1>s<~I.\.zunos gran movimiento de policías y guardias de Segu-
ridad, que, al parecer, proccdiau a verificar registros y detenciones de significados
sindicalistas.
Relacionamos cl hecho con las rcpetidns explosiones de bombas y petardos de que
es teatro nuestra Ciudad desde hace unos meses. Realmente, hemos llegado a un extremo
cn que se precisa de toda la energía de la °autoridad y del espíritu cívico de los
habitantes. ,
Es ya intolerable lo que ocurre, sin-que los hechos terroristas hayan sido seguidos de
una pista 0 descubrimiento de los autores. .
En una población como Huesca, donde todos conocemos los hábitos, costumbres y
modo de ser y vivir de nuestros conciudadanos, es inaudito que tales cosas puedan ocurrir
en la mas absoluta impunidad.
Sin perjuicio de que volvamos a ocuparnos de nuevo y con extensión de este vergon-
zoso asunto, candamos, no obstante, que por la primera autoridad civil han de tomarse
las medidas de previsión y energía para tratar de impedir los salvajes hechos y llevar al
vecindario la sensación de salvaguardia que la mas elemental previsión aconseja.
Tal vez el movimiento observado anoche en los cuerpos de Policía y Seguridad sean
el prologo de lo que consignamos.
Pistola en mano roban a
los ocupantes de un auto
todo el dinero que llevaban
En Ya era de un cortijo ar-
den dos mil arrobas
. de paja
U\'IED(.), 25.- -Las Empresas mineras
han facilitado una nota protestando contra
otra nota del alcalde de Sama de Logreo,
por la cual conminé a Carbones de la Nue-
ya para que la mina sea entregada en bre-
ve plazo a los obreros.
Dicen las Empresas que el alcalde no tie-
ne autorización, con arreglo a la ley, para
semejante orden, y que la Empresa cerré
sus minas en uso de un perfecto derecho,
por todo lo cual pide la anulación de dicha
orden.
El alcalde facilité otra nota en la que tra-
ta de justificar su actitud.
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En Arévalo
Aterriza un aeroplano de la
base de León
AVILA, 25.--En Arévalo ha aterriza-
do un aeroplano de la base de León, por
averías. Lo tripulaba el sargento Angol
Bravo. Después de reparadas las averías
continué el viaje a Getafe.
CORDOBA, 25- -La Guardia civil de
Buja lance dio cuenta de que e Venta
Nueva fue detenido un automóvil por
tres desconocidos que, pistola en mano,
obligaron a descender a los ocupantes y
se apoderaron de 665 pesetas que lleva-
ban. Una vez efectuada la fesoria, su-
bieron al noche, obligando al chotar a
queros llevara hasta el puente Cafiale-
jo, donde se apearon. Los atracados, una
vez quedaron solos., marcharon al cuar-
tel de la Guardia civil. donde denuncia-
ron el hecho. Salieron fuerzas a dar una
batida, sin que lograran dar con los
autore8.
nulll1lll1l1ul111111111l1l111u111n11n1111u11111l1111l1111u1lu
Sc vende un par de bueyes de Cinco
arios, royos.
Daré. razón Agustín Rodellar, en
Casbas de Huesca.
ul1un11111ll1n1sul1n11lnl1llua
Angustiosa situación de un
pueblo por el paro forzosa
IIUELYA, 25.-_I-Ia visitado al gobcma-
dor una Comisión de obreros de Cabeza
Rubia, presidida por el alcalde. Le expu-
sieron la angustiosa situación que ofrece
el paro forzoso y ademáis le manifes-
taron que el Ayuntamiento había agotado
sus recursos, pidiendo al gobernador que la
mitigara, y dirigiéndose al ministro de
Obras Pflblicas interesando la rápida tra-
mitacién del expediente que afecta al trozo
de la carretera de aquel pueblo para reme-
diar en lo posible el paro.
En el Ayuntamiento
Hijo la presidencia dCl alcalde ejvrcientc
don Agustín Delplén y con asistencia de
los concejales sexi ores Asfln, Arenas, Soler
y Francos celebré sesi6n ordinaria en se-
gunda convocatoria el Ayuntamiento pleno.
Fue aprobada el acta de la anterior se-
sién.
Se leen numerosas instancias de funcio-
narios municipales solicitando licencias.
El seriar Delplén se muestra conforme
con la concesión de licencias a todos los
funcionarios municipales, como así se acor-
d6 recientemente, pero anuncia que, a este
paso, los servicios llegaré un momento en
que quedarfm abandonados.
Intervienen los seliores Solar y Francos
y se acuerda conceder Cuatro licencias y
dejar las demás solicitadas sobre la Mesa.
Se lee una instancia Firmada por los se¢
iones Mingarlo y Berres, que ofrecen cons-
truir por su cuenta la acera de la Calle de
Pablo Iglesias, correspondiente a sus pre-
diOS. Pasa a estudio e informe de la Comi-
sién de Policía urbana.
Se adjudica de8nitivamente la subasta de
obas de construcción de dos grupos de
nichos al (mico licitante,don Angol Sarrosa.
lil seimr Delplén contesta a los ruegos
formulados cn la anterior sesión por el se-
Mor Soler sobre abastecimiento de agua a
varios predios, circulación de bicicletas
y construcción de una tapia en la finca de
los séniores de Calderera.
El sénior Soler agradece el celo desple-
gado por el sénior Del plzin y le felicita por
su diligencia.
El se13or Delplén explica la situación del
problema de abastecimiento de agua, am-
pliancl-£ 0 dicho en reciente nota oficiosa.
Asinifsmo el seriar Del plan manifiesta
que dio orden a los técnicos para que rea-
lisasen una visita de inspección u los esta-
blecimientos donde se elaboran esos hela-
dos que se dedican a la venta ambulante.
En la Alcaldía obra ya un análisis hecho
por el Instituto de Higiene.
El sénior Francoy pregunta cómo van los
trabajos preliminares para la recepción de
las obras urbanas y qué día termina el pla-
zo de exposición p1iblica~del anuncio de
transferencia de crédito necesaria para
acometer la pavimentación de los Cosos.
E1 selior Delplén contesta con amplitud.
E1 se13or Soler aboga porque inmediata-
mente se vaya a la municipalización del
servicio de pompas fúnebres.
El sénior Ifrancoy propone que se nom-
bre una Comisión que se encargue de este
asunto.
E1 seriar Delplén dice que ya existe un
anteproyecto hecho por el interventor.
E1 sénior Soler lamenta la frecuencia
con que se producen los atentados por
medio de explosivos, y protesta de la falta
de vigilancia que se observa, ya que no se
ha detenido a los autores.
Propone que el Ayuntamiento se dirija
al sénior gobernador civil para hacerle ver
el estado de alarma de la Ciudad, muy jus-
tificado.
El se13or Francos 'se adhiere a la pro-
puesta y la amplia en el sentido de que el
Ayuntamiento se dirija al ministro de la
Gobernación para suplicarle que excite el
celo de los funcionarios encargados de la
vigilancia de la Ciudad.
El seriar Delplén elogia al gobernador
civil y se acuerda dirigir a esta autoridad
el requerimiento formulado por el seiior
Soler.
Se levanta la gesién a las seis y media.
I
Se ha celebrado Consejo de mi-
nistros
El Gobierno acuerda man-
tener el primitivo dictamen
al articulo 17 del proyecto
de Ley de Arrendamientos .
Rsisticos
MADRID, 25.-A las diez y cuarto de
la maflana han llegado a la Presidencia
los ministros. En varios automóviles se
han dirigido a visitar las obras de enla-
ce ferroviario que se estén realizando.
Han atrae sado varios Límeles y en uno
de ellos, el que conduce al Hipódromo,
han sido obsequiados con un lunch.
A las doce y media han llegado a la
Presidencia, reuniéndose en Consejo,
que ha terminado a las dos y media de
la tarde.
El ministro de Agricu1tura,al salir,ha
dicho a los periodistas que había asisti-
'tido al Consejo el presidente de la Comi-
sién Parlamentaria de Agricultura se-
flor Feced, con el que ha tratado el Go-
bierno de la térrnuia presentada para la
aprobaeién rápida del articulo 17 del
proyecto de ley de Arrendamientos Rus-
ticos. _ _
Después de ligera deliberaron, el
Consejo ha acordado mantener el pri-
mitivo dictamen a dicho articulo.
La nota oficiosa facilitada a los perio-
distas dice así:
Presidencia.-Decreto aclarando la
forma en que deberé celebrarse la elec-
cién de vocales del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales.
Instrucclon Pdblica.-Decreto crean-
do Centros de e useflanza que se dividi-
rén en tres grupos: Institutos Naciona-
les de Segunda E nsefianza; Institutos
Elementales de Segunda Ense&anza, e
institutos subvencionados de Segunda
E n sefianza.
Otro decreto creando un Conservato-
rio de Música en Sevilla.
El resto de la nota carece de meres.
El sefmr Prieto, al abandonar la Pre-
sidencia, ha entregado a los periodistas
una nota sobre los enlaces ferroviarios
de Madrid, aclarando que el proyecto
que se estfmejecutando no perjudicaré el
tránsito y las comunicaciones por el
.Paseo de Recoletos. como @,.,.Q.nea»mente
"` s'€'I15'3TIT'UImlcf"en'Y '81'11r§>= .¢UD-
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Al terminar la sesi6n
Con el jefe del Gobierno,
se resinen varios ministros
El Gobierno esté dispuesto a
reformar el Reglamento de la
Cámara
MADRID. 25.-Terminada la sesión
de la Gémara, en el despacho de minis-
tros se han reunido los séniores Azai1a,
Domingo, Largo Caballero, Barnés y
Franchv Roca.
Al terminar la reunión el Señor Aza-
fla, en tono humorístico ha dicho a los
periodistas que se hacia suscitado viva
discusión y que habían acordado plan-
tear la crisis a las doce de la noche.
Seguidamente, hablando en serio, ha
dicho que no ocurría nada de particular.
Que habían adoptado acuerdos enca-
minados a facilitar la aprobaeién del
proyecto de ley de Arrendamientos rus-
ticos.
Parece ser que los ministros han tra-
tado de la conveniencia de reformar el
Reglamento de la Cámara, pues en la
semana proxirna quieren que quede apro-
bado el proyecto de Arrendamientos.
También han hablado de la aplicación





GANDIA, 825.-T*'n el kilómetro 199 de
la carretera de Murcia a Valencia cho-
caron dos camiones, el V. 8841, que
conducía Diego Rochar, de cuarenta
años, y el V. 18.058, conducido por Juan
Bautista Giner Lanez, de treinta y tres
aDos. A consecuencia del choque, que
fue vinlentisimo, quedaron los vehículos
destrozados. Extraídos los ocupantes y
conducidos rzipidamente al hospital, se
pudo ver de Diego Rochen padecía la
fractura del primeo y que se hallaba en
estado agónico, y Giner Gámez, diversas
lesiones graves. hoz demés.ocupante.s
resultaron ilesos.
VALENCIA., 25.-En el camino del
Grao ohooo un autor ovil de la matricu-
'la de Albacete, nflmero 9566, propiedad
del comerciante de Villar robledo don
Fernando Benito, con otro de Sevilla,
que cohducia el ganadero don Antonio
Marzal Alonso. El primero de los dos
coches quedé destrozado, y gravemente
herida la familia del selior Benito.
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Las sesiones parlamentarias
El sefior Franco (don Ramón), justifica Ya actitud del
pueblo de Barbastro a! incautarse del edificio destinado
a Seminario.--Contimia la discusión del proyecto de-
Arrendamientos Resticos
Periodo de ruegos y preguntas
MADRID, 25.-A las cuatro de la tarde abre la sesión el se8or Besteiro. La Cámara
esté casi vacía.
El ministro de Hacienda sube a la tribuna y lee un proyecto de ley, que pasa a estudia
de la Comisión correspondiente.
Un secretario lee numerosas enmiendas presentadas al proyecto de ley de Arren-
amientos listicos.
Se entra en el periodo de ruegos y preguntas. El se13or López Varela pide al ministro
de Trabajo que intervenga para solucionar el conflicto pesquero de Vigo, incautándose
el Estado de los barcos.
El ministro de Trabajo le contesta.
El sénior Aljora formula un ruego sobre el traspaso de Servicios a la Generalidad.
Le contesta el ministro de Hacienda diciendo que el Gobierno se limita a curnplir lo
lacrado y a conceder lo que determina el Estatuto aprobado por las Cortes.
El pueblo de Barbastro se limité a realizar un acto de justicia
lil sexior Franco (don Ramón), refiriéndose al ruego formulado ayer por el sefxor
Guallar (don Santiago), justifica la actitud del pueblo de Barbastro que al incautarse del
edificio seminario se limit6 a realizar un acto de cxtricta justicia.
Aflade que antes que esperar la resolución de un Tribunal esta el Parlamento y la
justicia soberana del pueblos
Ion gran discurso del sefior Azaria
Se reanuda la discusión del proyecto .de ley de Arrendamientos rfnsticos. _
El sénior Guerra del Rio se lamenta y protesta de la ausencia reiterada de los diputa-
dos de la mayoría.
El similor Royo Villano va hace suyas estas palabas y dice que en vista de ello se
deben conceder inmediatamente las vacaciones parlamentarias.
SLel Gobierno, añade, tiene autoridad sobre la mayoría, debe 'obligar a los diputados
a que cumplan con su deber.
El sénior Acacia se levanta a hablar y se produce un movimiento de expectación. Dice
que el Gobierno ha transformado las costumbres parlamentarias, pues deja a los dipu-
todos en amplia y absoluta libertad.
No hay derecho, apiade, a decir que la mayoría no viene a la Cámara. No viene ' la
mayoría, pero tampoco lo hacen las oposiciones. Si en estas circunstancias, es decir, con
la ausencia casi total de las oposiciones, la mayoría acudiera al Parlamento, seria que se
trataba de aprobar las leyes por la fuerza.
Hay que terminal' con este terrorismo parlamentario que quiere establecer un deter-
minado grupo de diputados oposicionistas.
Las oposiciones no asisten a las sesiones y sólo se preocupan de presentar enmiendas
II ur.m8wmienMs gce lar l>@"""-#'""'°' -'J ' '.-""'°"l"""°'°"lf» 1 .'- `
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truccién al proyecto de Arrendamientos. Aceptaron primero la fórmula del seriar Feced
y' ahora han aceptado la del sénior Peri alba, perteneciente a Acción Republicana.
Sin embargo, en el Consejo de esta mariana el Gobierno rechacé esta fórmula 'y de-
clara que mantiene el primitivo dictamen.
El sexior Guerra del Rio.-No se trata ahora de la ley agraria, sino de la falta de di-
petados de la mayoría.
El sénior Balbuntin.- -La mayoría no cumple con su deber, pero igual les ocurre a las
oposiciones y siguiendo así las cosas la Chimara no sirve para nada.
El presidente de la Cémara.-Y su sexi Oria, ,sirve para algo? (Escándalo).
Enérgica actitud zlel presidente
Se somete a votación el articulo '5 del proyecto, pero como solamente hay 92 dipu-
todos en el salen, se aplaza aquélla,
- El presidente de la Cámara, con gran energía, dice que esta dispuesto a terminar con
lo que actualmente ocurre. Los diputados, dice, asisten a la sesión, pero cuando hay que
votar se retiran para que no haya numero. Y esto lo impediré, pues estoy dispuesto a
cerrar las puertas para que nadie entre y salga. Así no es posible seguir un día mas. An-
tes de hacer uso de todas las prerrogativas que me concede el Reglamento, hago un lla-
amiento a los séniores diputados.
A las siete de la tarde si levanta la sesión.
Incautación inexcusable
Ayuntamiento de Barbastro cumple
la Ley de Gongregaciones
'El alcalde entr6 en el Seminario autorizado por el Obispo
* F l alcalde de Barbastro, don Pascual
Sanz, nos pide que con relación al ruego
dirigido en la sesión de Cortes de ayer por
el canónigo Guillar al ministro de la Go-
bernacién respecto a la inéautacién del ex
convento de los Pañiles, digamos lo si-
gunentez
Que el edificio ocupado por el Semina-
rio conciliar pertenece al Ayuntamiento de
Barbastro, por cesión que el Estado hizo
en 19 de Diciembre de 1842.
Que el obispado de Barbastro había ob-
tenido del Ayuntamiento la gracia de po-
der disponer del citado edificio en los
anos 1853, 1873 y 1892, para destinarlo a
Seminario, según consta en diversas actas
de los Ayuntamientos de aquellas épocas.
Que al entrar en vigor la ley de Congre-
gaciones religiosas y prohibir en el articu-
lo Í o que las Corporaciones auxilien
directa ni indirectamente a la Iglesia catoli-
ea, acordó po; unanimidad dar por cadu-
cadas todas las concesiones de los anterio-
res Apuntamientos, en virtud de las cuales
el edificio se destinaba a Seminario, y fa-
cultar al alcalde para que tomara 'poses1on
del edificio en la forma que estime nece-
saria
Que el alcalde comunico este acuerdo al
obispo, concediéndole un p1azQ de veinti-
Cinco días para el `desalojamiento' del 'mis-
mo. Y como quiera que el obispada no lo
hizo, el pueblo de Barbastro,.soliviantado,
sin que mi autoridad lo aprobase ni menos
l lo alentase, decidió tomar el edificio .por
su cuenta el día 2 de Agosto. Y no fueron
ochenta individuos, como dice el se flor
Guayar, sino grupos de ciudadanos honra-
dos, en niñero de mil o mes, los que no
penetraron en el edificio, sino que pidieron
al obispo que autorizara al alcalde tomar
posesión del ex convento de los Pailles,
Cosa que hice, con el beneplácito del pue-
blo y después de tener autorización expre-
sa y escrita del obispo.
Es.t9 es todo. No hubo alteración de or-
den di se hizo un disparo, y cuando el ve-
cindario vio que el edificio quedaba en mi
po r como alcalde, entonces se disolvió
paciflcamente.
El puelgjo dedicar el ex convento a la
instalación del Instituto de Segunda ense-
nanza y a la de un grupo escolar.
(De "El Liberal>>).
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Garganta, Nariz y 0ido
Fx Profesor Ayudanta dc la Clinical
dc Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina' de Barcelona
Consulta: De 11 a 1 y de 4 a <3







MEDIDAS GUBERNATIVAS El selior Azafla, en un maunificn discurso, se
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Sábado, 26 de Agosto de 1 §
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En Granada En Cérclolra
PUEBLO I
Un huracán y un terremoto Del panorama mundial |
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En Barcelona
Va a apocarse la
Ley de Vagas
BA HCMLONA, 54.. Actualmente, el
n1'11ner() de reclusos en la cárcel celular
es de L200.
Como el dial Q5 comenzaré a aplicarse
la ley de Vagos, parece que serfm envia-
dos a la frontera los extranjeros, y a un
lugar no designado todavía, buen mime-
ro 'de maleantes, que se cree scrfm tras-
ladados en dos buques.
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E R D I l A
En las proximidades del Gobierno ci-
vil se extrudid ayer un rollo de papel
conteniendo 180 pesetas en estampillas .
del I§sla1do.~







Eh la costa oriental yanqui un Luracéncaía apios que exce-
den de veinte millones de d6l8f€S»'_\§e calcula en
treinta y oclno el numero u victimas
MEJICO, 25.- -Don Carlos Cepeda, ex ministro de Nicara<,:ua en Méjico,
ha recibido un despacho de s.u país tomunicéndole que la. Ciudad de Managua
ha sido sacudida por un fuerte terremoto y que. los estragos causados son
grandes.
Apiade el despacho que la Ciudad de León ha Sido casi totalmente destruida
.por el terremoto, y que los daños ocasionados alcanzan varios millares de
dólares.
Hasta ahora nada se sabe del nfxmero de victimas que haya podido causar
el terremoto.
NUEVA YORK, 25.- -Un huracán tremendo desencadenado en la. región
de Baltimore azoté lugares de Virginia, Baltimore, Long l'ort y North Caro-
lina, a una velocidad de ochenta millas por hora, causando enormes estragos.
En Norfolk se produjeron inundaciones hasta una distancia de Cinco kilo-
metros de la orilla, y se anticipa que pueden ser considerables los varios a las
cosechas. Ha ocho muertos.y
Por la tarde la tormenta azoté la parte de Filadelfia, a una velocidad de
cuarenta millas por hora, y hubo necesidad de cerrar los edificios completa-
meme, réfugiéndose eneldos la gente.
A Nueva York llegó la tormenta en forma de fuertes lluvias.
El huracán ha dejado sentir sus efectos en Washington, en dcmde varias
casas se han hundido. La fuerza del viento ha derribado postes eléctricos y
ha destrozado los hilos telegráficos.
Varios ba.rrios de la ciudad han quedado inundados por las aguas, calcu-
léndose los .da6os notariales y en varios millones de dólares.
En la bahía de Chesapeake,y a consecuencia del temporal, se hundió una
draga, y se teme que las treinta personas que Ya tripulaban h'ayun perecido
ahogadas.
En la estación veraniega de Virginia Beach, los daimios se calculan en un
millón de dólares, aproximadamente.
N'UEVA YORK, 25.--El vapor ¢Madison», que había lanzado el S. O. S.,
pidiendo auxilio, avisé luego que podía, proseguir por sus propios medios.
Un polarcito
El yanqui mes rico es el ex '
ministro Mellón, cuya for-
tuna asciende a 22.ooo mi-
llones de pesetas
Tiene una renta aliaria de
1.569.865 pesetas
NUEVA YORK, 25.--En un libro que
acaba de publicar Harvey O'Connor, titula
.
que el ser3or" ndrew W. Mellon, que fue
ministro de Hacienda en el Gobierno del
presidente Hérding, es .ahora el hombre
mes adinerado de los Estados Unidos, y su
fortuna supera a las de los Rochefeller y
Ford.
Afirma el selior O'Connor en su libro que
los intereses bancarios e industriales que
posee la familia Mellon alcanzan un total
de 22.ooo millones de pesetas, y que este
capital produce una renta de 5oo millones
de pesetas anuales.
El Señor Mellon hizo una inmensa fortu-
na en negocios bancarios y en varias indus-




Una mujer a quien se Ir
muere su esposo y cinco
hijos, se mata arrojándose
Q un pozo
SANTANDE}.{, 225.-Hace tres días
que ha desaparecido de su domicilio del
barrio del Tabladillo Francisca Abascal
'l'rueba, de setena y cinco afros Des-
pués de habérsela buscado imitilmente,
hoy se ha encontrado su cadéwer en un
pozo. Se cree que se trata de un suici-
dio, porque Francisca se hallaba deses-
perada a causa de haber 'perdido en un
afro a su esposo y a cinco hijos, el 1'Ilti~
no, hace quinee días.
Si la guerra estallase...
Los alemanes dicen que
han descubierto un gas
contra el cual no hay
defensa
En Leningraclo se creen inmune
mes contra los ataques aéreos
BERLIN, .J -Comunican de Frankfurt-
sur-Mame que, seglin parece, los técnicos ,
un nuevo gas, contra el cual no hay en la
actualidad ninguna clase de protección.
MOSCOU, 25.=Comunican de Lenin-
grado que estén efectuzindose maniobras
de defensa antiaérea.
La Agencia Tasa dice que en estas ma-
niobras se ha puesto de maniHesto que Le-
ningrado Cstzi preparado para resistir cual-
quier ataque aéreo.
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Al golmernador de Murcia
Le roban 13.350 pesetas
que guardaba en su mesa
A pesar de que la llave estalla
en otro calén de doble
fondo
MIFRCIA, 25.-Acaba de tenerse noticia
de que en el despacho del gobernador ci-
vil, don José Varela Rendueles, se ha co-
metido un robo.
lil gobernador guardaba en una mesa de
su despacho 13.350 pesetas en billetes en
una cartera que eontenia también algunos
documentos de interés. La Ave del cajón
donde estaba la cartera la tenia oculta en
otro cajón de doble fondo. Esta ma15ana, al
ir a sacar algunos documentos, el sexior
Varela comprobé la desaparición del d?
Nero.
La noticia de este robo ha causado bas-
tante impresiéli, por la audacia que supone
desvalijar una mesa en cl <lespucl1o de* un
gobernador civil.
PLAVA DE Huesca
El lugar mes sano, mes agradable y delicioso para verano
Abierto desde las Serviclosde baiosen De 11 a 12 112 reset- Espectécnlos desde
sean de la ma6ana piscina a todaslzoras vado para e5oritas las siete de la tarde
Hoy sábado, día 26
De dicte y media a nueve y media, sesión de aine y .
A las diez y media de la noche, gran baile y cine
Q
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A En cuanto a los aspectos económicos de
'esta gran revolución de que hablábamos
en nuestro articulo anterior. se ha dicho
en demasía de ellos.
Ayer, se le atribuía en general a la gran
guer1*a° Se decía que el derroche de recur-
sos y sangre humana durante el conflicto
respondía con la bancarrota económica.
Sc hablaba también, como generadores del
mal, de tácticas arancelarias, de tarifas, de
cuotas que estrangulaban y estrangulan la
libre corriente del comercio interior. .
Pere se pensaba, se esperaba, en un po-
sible retorno al estado de antes de esa Cfiv
sus mundial.
Ahora los hombres, y con ellos los Go-
biernos, abren ICS ojos a una realidad mis
tétrica y aterradora que la imaginada. Aho-
ra las estadísticas demuestran, de manera
concluyente, que aun sin tarifas ni arance-
les no seré posible ,volver a la edad de oro
de antes de la guerra.
En la escena surge un nuevo personaje
apocalíptico, despiadada: el paro tecno-
légico.
La superméquina ha venido a alterar tú
das las relaciones humanas. E1 paro forzo-
so es un fenómeno que cambia la faz del
magno problema.
La altura de los tiempos impide que se
analice en términos fríos de oferta y de-
manda la suerte de decenas de millones de
sin trabajo, a lo; que no se puede dejar
morir de hambre.
La situación eeonémica se convierte en.
política. Díganlo sino luz regímenes latino-
americanos, fuertes en apariencia, y que
cayeron al sopla del `cic16n de Wall-
Street.
Y lo propio es un hecho en Ya India,
donde la desobediencia civil de Gandhi y
el boicoteo - de las mercancías inglesas se
traguee en el cierre de fzibricas de hiladas
y tejidos en Inglaterra y e el colapso de
la libra esterlina.
Lo mismo es vierte en China, donde el
boicoteo anti-in1periaIista obliga al Mikado
a poner en movimiento sus legifmes, en
esfuerzo vano de resolver el emblema a
Cafi0naZ()5_
El problema hombre es el primordial.
En una palabra, la ecuación ecdémica se
vuelve moral. Y es aquí donde llegamos a
los aspectos espirituales de la revolución
de que venimos hablando, precursora del
nuevo orden.
/. Floriclor.
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.Sección financiera
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(Servicio facilitado por el Banco
Espaflol de Crédito.)
Seminueva. de 5oo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron en la Administración de
est p





Hn ex alcalde y un soldado linclxados por la multitud
[JA HABANA, '26.-Comunican de Santiago que el ex alcalde de San Luis, se-
Flor Victor Vizcaya Alza, y un soldado, llamado Ramón Seranos, han sido lincha-
dos y muertos por la muchedumbre, que después arrastré los cadáveres por las -
calles, por considerarlos responsables del asesinato de los estudiantes de aquella
Ciudad.
NUEVA YORK, 25.-U.n despacho procedente de Nassau dice que hoy ha Si?
lado de La Habana con dirección a las Bahamas un aeroplano, llevando un grupo
de hombres decididos a atentar contra la vida del general Machado.
NASSAU, 95.-El ex presidente Machado ha expresado a la Policía su temor de
ser asesinado por sus enemigos políticos que se dice han desembarcado en Nassau
con ese objeto.
El jefe de la Policía local ha montado una guardia especial dentro Y fuera del
hotel donde se hospeda, el ex dictador.
Parece que Machado recibió un aviso de su hijo político para que tomara pre-
canciones contra un posible atentado.
MEJ ICO, 25.-Agustin l.6pez Vallinas, sf1bditocubano, condenado a diez afros
de cairel por el asesinato de Julio Meliá, jefe del movimiento a n ti machadista. va
a pedir el indulto fundiéndose en que Machado fue el <<director intelectual» del
crimen.
Meliá fue uno de los primeros estudiantes de la Universidad de La Habana que
prolestarnn contra la administración de Machado. Salió de Cuba hace afros y viajé
primero por Europa y luego por Méjico, donde fue asesinado.
En Tarragona
Lo ponen anoche en liber-
tad y hoy se rompe una
pierna al cometer un robo
_'ARRAGON.'\. su, -Hn in;.{re\Sa1l0 en
el hospital Manuel Muir Martinez,
donde se le han apreciado la fractura de °
un fémur y .diver-sas heridas graves,
producidas al caen-se de una tapia, a la
que se gubia sumido con el intento de
roñar en un alnmvén de hierros de ésta.
Muñoz lmbin si-lu puesto en libertad
anoche.
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Ama dc cría, diez días loche, para criar
en su casa.
Igual aceptaría en casa de los padres, si
estén próximos a la capital.
Razón: Alfonso de Aragón, 13, Huesca.
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. Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 42, kilos, 569'000.
` Corderos, 38, kilos, 394'700
Ternascos, 10, kilos, 77'900.
Terneras, 4, kilos, 400'500.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses. 94. kilos. 1.4Z2'100.
Pertinaz sequia en Arévalo
El cántaro de agua se paga
a treinta céntimos
La recién estalalecida es de
doce litros por habitante y
por día
AVILA, 21. -Conlimia la pertinaz se-
quia en Arévalo y se han agotado los
manantiales próximos, por lo que ahora
tienen que ir camiones a buscar el agua
a mas de siete kilómetros de aquella lo-
calidad. Se han adoptado medidas para
evitar que en el pueblo se declare una
epidemia. El gobernador ha ordenado a
los jefes de Obras Publicas que envíen
los tanques para trasladar agua a Aré-
valo. El céntnro se paga a veinticinco y
treinta céntimos. y el Ayuntamiento dis-
tribuye a razón de doce litros por habi-
tante y día, por Ío que no puede aten-
derse al riego de los jardines
En Arévalo se supone que de seguir la
pertinaz sequía habré. que ir a buscar
agua mas lejos aim.
-Ahora_ e fomenta el proyecto de
Ayuntamientos anteriores de abordar el
problema de la traída de aguas.
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En Bogotá
Da a luz siete varones, y el
Senado colombiano aco-
_ ge la noticia con grandes
aplausos
BOGOTA. 25.-_En San Pedro (depar-
tamento de Bolívar), ha dado a luz siete
varones la esposa de don Carlos Pérez.
Los nidios y la madre se encuentran en
perfecto estado.
La noticia fue recibida por el Comité
de Detbnsa del Senado oolombiauo, y al
darse lectura en el Salón de Sesiones del
telegrama, los senadores prorrumpieron
en nutridos ala usos.
El Comité de Fomento ha pedido ayu-
da financiera para la Familia.
o
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Un joven se arroja al paso
de un auto mis, y muere
SEVILLA. 25.__A1 llegar al pueblo de
Valencia el auto lis que hace el servicio
de viajeros entre Olivares y Sevilla, se
arrojé al paso del mimo el joven de
dieciocho afros Gregorio Delgado Villa-
diego, que quede muerto. Según el par-
te enviudo por la Guardia civil. parece
que dicho joven adopto tan extrema re-
solucion porque su padre le hacia objeto
de malos Lratos.
Consultar precios que se
remitirán sin compromiso
"":.l "
F' Con una nevera PIRINE() pasarzi \'d. un ve-
rano delicioso. En los meses dc rigurosa tempe-
ratura, cuando el calón insoportable quita todo `
apetito, qué placer tencr~ siempre a mano agua
fresquísima, fruta poco menús que helada y do-
blemente deliciosa, tomatas muy I`n'08, legumbres -
tiernísimas para riquisimaslensaladas!
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La caída de la Dictadura cubana
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Mundos y Malejas
_ Se hacen roda Clase de reparaciones.--Especialidad en
/3 \: MAR T/N MA RCOS
Tienda: Cosa dc 84141: .45 Talleres° Ramiro el Monee, 221
l-luEscA
Esta nueva imprenta, dolada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trábalos li pogrétlcos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torias; Memorándums; Talionarlos, elc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernández, 45.-
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kllol
.lamen seco del país, lo mejora . . . . . . . 14 Id id
Tocino de ]am6n,a4,4,50, 8 y . . . . . . . 10 in ya
Pescados irascos, recibidos diredamente de los puertos
T Q
Sgfiqpag Compre sus Sommiers en la té-




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres mecánicos de Uerraieria
DESIDERIO BAGE
DB VBNTA EN 'romas LAS FARMACMS
' % f ~Q&' &a
AI visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA `
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNL
-2- H23 ZADORES a DOMICILIO -2- DS- -8:
FABRlcA DE NIARCQS PARA FOTDGRAFIAS
G d dpd i i d bl
.suruc o NIINIBRE mEnul.A
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
M uebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADCR
nramles llmarenes de Muelsls Muchles n i Iuiu Muebles erunnmims
_ Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
. Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusros.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA V CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HULES.-PLUMEROS.-Secciones de articu-
: lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Carfucheria y demás accesorios
; de caza.-PRECIOS SIN COIVIPETENCIA.
Coso G. Hernández. 9-11_ _ Teléfono_
.Artigas, 10 1 s s
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comuniclacles, Casinos Qficinas, etc. etc.
Almacén de
mar eras
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
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r Gran _Férrica de Badiles,
l Malafas para automóviles.
. 1
§lULES VIENESES Y CAJAS de lvluEsTRAs
¢oso Galán, 20 Telf. 78 Fábrica de Fílielo - Cámara Frigoriiica
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-en d voxlerono mama r¢l!nIIl!1Iyenne
Féhricay talleres: Padre Huesca, 11 I-IUESGA
IIISAN Asusrm
donde se surten to-
das las parejas do
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarno para construir su nido
Plaza en la UniversiIIall,II Teléfono as l-luEs~;cA
SE1ii7itii>"iz§51=ic1Xi."13".1.'A Bomxs Y BANQUETES .
* Porches Vega Armijo Teléfono 199-X HIIESCA
• •
Gaslmlro Larrosa
Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
(junto al Bazar de Lorlente) Q L. Gonzalvo
Garganta-Nariz-Uido
Elpeclalista' del H o s p l t a I Provincia
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
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Servicio de bodas v~ banquetes
PRECIOS CONVENCIONALES
TELEFONO 261 l-luEscA
re uhli- BLAn cEo. "J" Sabré el convento de Barbastro


















Barómetro a O.° y nivel del mar, 759,6, Humedad
relativa,52 por 100. Velocidad en 24 horas, 415 kilé-
mvtros Estado del cielo, nuboso 0'5. Tempera-
ura máxima a la sombra, 50.0. lb. mínima id., 18.0.
ídem en tierra, 18,1. Oscilación termométrica, 12,0
Del panorama pélitico
Con frecuencia topamos Pol' ahí con
correligionarios de torva mirada, de
rictus amargo, descompasados en la dis-
cusién y con síntomas de fobia al ven-
tear un afín conformado o satisfecho...
Son los que creen que al advenir la Re-
pflblica no llegó su hora; son los que se
adscribieron a determinado partido y
confunden éste con el régimen; son los
que se creen obligados a guardar fideli-
dad perruna al santón de sus devooio-
nes, son, en tan. los que confunden la
pitanza con el ideal.
Este panorama que a diario registra-
mos nos duele en el alma. Quisiéramos
nosotros que esos republicanos--pocos,
por fortuna-fuesen de espíritu mas no-
ble y abierto, mas comprensivos de la
situación, y, sobre todo, mes conocedo-
res de si mismos y de sus merecimien-
tos.
Sírvales de consuelo el ver a hombres
cuya vida ha sido un constante calvario
y sacrificio por la Rep\1b1ica, y que, Ile-
gada ésta, sigue con su humilde pasar;
pero en sus semblantes se advierte la
alegría de ver realizado el sue13o aca-
riciado durante tantos arios, sin que se
les haya ocurrido pensar que el nuevo
régimen venga obligado a tutelarlos.
Hay que saber ser ministeriales de
la Bep11blica», ayudando al atianzamien-
to del nuevo estado de cosas divulgando
la grande y hermosa obra llevada a cabo
en estos dos afros y medio de Gobierno
republicanos acometien-'lo contra los ca-
ciques, reaccionarios y m onzirqu icos de
toda laya, coadyuvar al saneamiento de
la administración; fustigar el clericalis-
mo; fundar publicaciones que alienten
al nuevo espíritu y seguir sacrifncémdose
gozosos por el engrandecimiento de la
ciudadanía.
Esos pocos y desalumbrados correli-
gionarios, hallan mes cómodo mojar las
plumas en su propia bilis y ernborronar
cuartillas 'combatiendo a los afines-a
sus amigos de ayer y de u1a8ana-, olvi-
dzindose de que la Republica tiene tan-
tos enemigos a quien tenemos la obliga-
cion de exterminar y que hay tantas y
tantas cosas en que emplear el temple \
de nobles luchadores políticos.
Cuando estamos en presencia de una g
formidable ofensiva contra el régimen
desencadenada y mantenida por los que
se sienten heridos en su ideología e inte-
reses ante el nuevo estado de cosas, es
lamentable que haya republicanos que
dediquen sus actividades a combatir a
sus correligionarios por el delito de no
enfocar los problemas a gusto de deter-
minado sector. Seria natural y saludable
que sus ataques se encaminasen a bus~
car una rectiiicacion de conducta, que
tendiesen a hacer variar los procedi-
mientos que se juzgasen equivocados.
Pero, no. Esos poeos correligionarios
a que aludimos, usan un lenguaje viru-
lento, rebasan los limites concedidos a
la noble polémica doctrinal y desenfada-
damente se adentran al terreno perso-
ual, no respetando siquiera el santuario
de la vida privada.
Olvidan criminosa o in onsoientemen-
te que somos hermanos, que procedemos
del mismo origen, que tenemos un de-
nominador comfm y que las circumstan-
cias han de forzarnos algún día a dar de
mano a ofensas y olvidar agresiones
solo justificadas por la ofuscación.
Bien sabemos nosotros que los repu-
hlicanos <<cien por cien», es decir, aque-
llos discípulos de los grandes apóstoles
del republicanismo que llevan infiltra-
das en sus almas las virtudes de la tole-
rancia comprensiva, del espíritu de si
orificio, del desinterés, grandeza yele-
vacién para enfocar los problemas poli-
ticos. son ajenos a estas luchas de
plazuela reflejadas en publicaciones
repelentes; pero pecan por su falta de
energía al no saber imponerse a los des-
lenguados advenedizos que usan de sus
órganos de publicidad para dar rienda
suelta a minúsculas pasiones, 0 para
satisfacer vanidad, venganza y envidias
que de otro modo no podrían manifes-
tal.
Es intolerable que en algunos llama-
dos órganos de opinión republicana se
deje rienda suelta a sujetos indeseables
política y personalmente hasta el punt0
de que a Veces nos hagan dudar de la
solvencia colectiva de tal sector de opi-
nién. Nosotros queremos distinguir siem-
pre-para guardar nuestro aprecio y res-
peto--a~ los republicanos de buena fe
que militan en partido distinto; pero la-
mentamos que por su falta de autoridad
o de carácter no nos sea féwil algunas
veces hacer la separación precisa.
Honesta, leal y honradamente saben
esperar los huer*oS republicanos a que
prevalezca, el criterio que ostenta el pro-
grama de su partido. En tanto llega su
hora-correctos y respetuosos con el
adversario, no enemigo-prestan su co-
laboracién al régimen comlln, y saben
imprimir a sus ataques un tono elevado
no exento de energía, pero sin perder el
afecto y la ponderación que haga posible
el pacto, diálogo y unión que un día sea
imprescindible ante el verdadero ene-
migo.
Que no invada el amargo despecho a
ciertos republicanos. Aprendan a ser
ante todo <<ministeriales de la, Republi-
ca» y, dentro de ese amplísimo Campo,
verán como hallan ooasion y motivo
constantes para ser útiles al nuevo regi-
men, palmada su impaciencia y satisfe-
chos sus impulsos de luchadores, sin
necesidad de emplearlos en contra de sus
afines con gran regocijo del enemigo
coml1n.
Y procedan al expurgo de aquellos
que deshonran el apellido republicano





Un muchacho de catorce
anos mata a tiros al novio
de su hermana
VITORIA, 85.-Policarpo Hacharte, de
treinta y cinco af1os, requería de amores
a Eleuterio Arrdniz, con oposición de la
familia de ésta. Un hermano de Eleute-
ria, llamado Segundo, de catorce afros,
su encontré con Po1icarpo.quien le ame-
nazé de muerte y le advirtifi que estaba
dispuesto a haberse la sangre de todos
los famulares de su novia. El muchacho
entre en su casa, cogió una escopeta de
su padre y disparé contra Policarpo, al
que CaL1S6 tres heridas, de las cuales
talleció.
E1 muchacho ha sido entregado al
Tribunal de Menores, y su padre ha in-
gresado en la cárcel.
CUARTGS DE BANG
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BARCl€I,()NA, 25 -El Instituto Agrico-
la Catalán de San Isidro manifiesta que de
su escrito-denuncia al fiscal de la Repfxbli-
ca contra la ley del Parlarhento catalzin
para el arreglo de los conflictos pendientes
en el Campo, por su inconstitucionalidad,
la Hscalia de la Repliblica acusé en atento
oficio el correspondiente recibo, en el que
ofrece dar cuenta al Tribunal de Garantías
Constitucionales tan pronto éste se consti-
tuya dictando la siguiente providencia:
<<Tan pronto se constituya el Tribunal de
Garantías (constitucionales, dese cuenta.»
Coacciones en una férrica
Ayer tarde se presenté un grupo de unos
doscientos desconocidos en la fábrica de
los se5ores sucesores de Francisco,Vila, en
la calle de San ]un de Malta, 82, de la ba-
rriada de Pueblo Nuevo, coaccionando a los
obreros que estaban trabajando para que
abandonaran la fábrica. . _
Parece que esta actitud de los descono-
cidos fue motivada por cuestiones de los
turnos en la mencionada fabrica.
La guardia civil monté servicio para evi-
tar que las coacciones se repitiesen.
Un Congreso contra la guerra
en Paris
El alcalde ha rceibido la visita de una
Comisión del Comité juvenil catalán contra
la guerra, la cual le ha notificada que el
próximo Septiembre se celebraré. en Paris
el Congreso internacional juvenil contra la
guerra.
Han sido solicitadas las opiniones del
presidente de la Generalidad de Catalmia,
don Francisco Macis, y del consejero de
Cultura de la misma don Ventura Classol, y
la del alcalde de Barcelona, don ]aine
Aguadé.
U n nombre lmerido
I-IOSPITAI.E'II.~Cuando cruzaba la línea
de los Ferrocarriles Catalanes por el paso
de la Riera de la Creu fue atropellado el
vecino de ésta Pedro Vicente Bois. Fue
asistido en el Dispensario del Centro, don-
de se le apreciaron la fractura del brazo
derecho y diversas contusiones de pronas-.
tico reservado en la cabeza. En una ambu-
lancia se le condujo al Hospital Clínico.
Los pasos de nivel
I IOSPITALIi'II.- lin cl paso 21 nivel
particular de la carretera del Mito, en la
línea de M. Z. A., fue arrollado por el tren
un carro propiedad de don Bartolomé Lla-
goster, matando a la caballería y destro-
zando el vehículo. F l conductor se salvé
milagrosamente de ser atropellado.
I 11 SAGE
Ei local de las insuperable .producciones
El domingo 2'
Reprís d('l (~nmc~i<»nante drama, hablado
en Correcto Castellano.
interpretado por Maria Fernanda Ladren
de Guevara.
Muis que una película. lil drama de la
vida.
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IAndrés Cavero Casayius
Ex ayudante de los Dispensa-




Consulta: de ll a 1 y de 7 a 9
Ramiro el Monje, 23-2.° HUESCA
u1un1111111lulluln111n11111l11l1111ln111111nlu1111n1num
Aviso
(Amara Oficial de Ya Pro-
piedad Urbana
' Los Sei3<)1°es propietarios dc Hacas
urbanas afectadas por el provecto do
pavimentación de los Cosos v demás
calles comprendidas en el 'mismo, que
tengan que exponer alguna observa-
cién con motivo de la referida pavi-
mentacién, pueden pasar por 9as 08-
cinas de esta Cámara todos los días
laborables. hasta el 31 del actual, de
once a una, donde se les atender el e
informaré debidamente.
Huesca, 25 Agosto I933.--E1 presi-
dente. Feliciano Llanas.-Fl secreta-
rio. P. Abbas.
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Ciudadanos: Leed y propagad
EL PIIEBLO, el único diario
repulilicano d e Aragón
Anteayer, en el Congreso de Ins Di-
putados, que la canícula con sus ardo-
res /da convertido en desértico lugar,
se habla de Barbastro, que ya desde
ahora deja/"ci de llamarse la ciudad
del Vero para ser la del com/ento de
los Paules..
Don Santiago Guillar, diputado ca-
nénigo, tronipotente _y_/iero, dijo una
porción de fantasías acerca de cierto
sucedido conventual ya asa; conocido,
que en una noche tm/o lugar sin que
nadie Ío remediara. Ni los milagros.
El parlamentario canónigo, segura-
mente <<pzladosamente in/lorrnado>>, ha-
bla entre otras cosas de cierto rétulo
colocado por orden municipal en una
de las paredes del caserón ex convento
de Paules. Un rétulo terrible, cuyo
texto espanta a cualquiera.
Que según ha recogido Prensa tan
solvente como <<El Debate», regaba-
esta bien esta ultima palabra junio a
su anterior-nada menos que así: <<Pue-
blo, apodérate de este edzfcio, que es
tuyo». Una especie de invitación al
vals hecha por escrito.
Lo dijo don Santiago en pleno Con-
greso, y, no obstante este calor ago-
biante de la temporada, se quedo tan
fresco.
Se olvido el buen canónigo de Cesa-
raugusta, o quienes suministraron le
armas para la parlamentaria contien-
da, de leer ese rétulo, de negras letras
sobre el /anclo patriótico de la bande-
ra republicana. Que, hasta con cierta
y notable falta de puntuación, dice
Un accidente s de automóvil
El coche del diputada por
Huesca sef"or Paire atrqpe-
lla y hiere a un carrero~
ZARAGOZA, 9»5.--El automcfvil de la
matricula de Madrid nflm. 44.847, en el
que viajaba el diputado a Cortes por
Huesca, don Tomas Paire, alcancé al
llegar al kilómetro 21 de la carretera de
Huescaa Zaragoza a un carro guiado
por Ricardo .Fernzindez Pérez, de 48
alias, que resulté con heridas de consi-
deracién.
El sefxor Paire reoogié al herido y lo




Se encuentra gravemente enferma,
hasta el punto de temerse un pronto y
fatal desenlace, la distinguida y respe-
table dama dorna Blanca González, viuda
de Batalla.
Hacemos fervientes votos porqueros
augurios de la (dencia no tengan confir-
macién y la paciente recobre répida-




todo lo contrario: <<PuebZo, res aeta
este edi/icio que es luyo». Al facili-
tarle datos al bueno de don Santiago,
'le afiadieron el <<apodérate» y... le
perdieron el <<respela».
Le dieron muy mala medida. Corto
por aquí, la1 ge por allá, ca.si como un
traje de difunto.
Se olvidaron, por ejemplo, de decir-
le que, todo el litigio--le llamamos Ii-
tigio por llamarle de alguna mane-
ra-quedaria repentinamente acabado,
en cuanto la mitra barbastrense, Nica-
nor. Obispo de Geropolis, présenle un
titulo de propiedad acreditativo de
que el ex convento de Pasiles pertenece
a la diócesis. Que dicho sea de paso se
le este pidiendo desde hace muchos
mis, infructuosamente.
' lSs. realmente ese ex convento de Pau-
les en el que-segzin nuestras noticias
-por tolerancia municipal se hallaba
instalado el semiua1'zlo es de propiedad
de la diócesis, probándolo se acaba
toda la cuestión.
Da la casualidad de que una docu-
mentacién copiosa que guarda el
Ayuntanzienlo de Barbastro, demues-
tra que es esta corporación, que es el
pueblo barbastrense el duefio de ese
edificio. desamortizado, y cedido lue-
go al A_runlamzlento de Barbastro por
el Estado. .4
Sin mis ruegos parlamentarlos,
vengan esas pruebas, venga el titulo
de propiedad.
O, en ziltimo término, un milagrito
que las sustituya.
'H
una proposición de ley
PARA nesmven EL PRC-
»~-5gBl.EMA-'NARANJERU 43,
MADRID, 25.--El diputado de la
provincia de Murcia sexior López Goi-
coechea ha presentado una proposi-
cién de ley encaminada a .resolverla
<lificil situanién naranjera en Tofana.
En diosa proposición se pide que
se nombre un Sindicato que realice Lin
estudio para determinar y Hjar la zona
cultivada de la producción naranjera,
a>i como también la cubicación o me-
dicion de las aguas de riego de pro-
piedad par tisular de que se dispone
para atender a dicho cultivo.
En vista del estudio que se realice,
se estableceré el precio máximo de las
aguas en las subastas que semanal-
monte se realizan para atender princl-
palmente al cultivo de la naranja y al
abastecimiento do la producción.
E l Sindicato dcbera redactar un




A las ocho y media de la ma8ana y a las
seis de la tarde.
Ll e g a n
A las nueve y media de la mariana y a
las siete v media de la tarde.
_ Billetes reducidos de ida y vuelta
ENCARGQS A DOMICILIO
Emnrusa s A G E
Teléfono n.° 2
ssempne LOS MEJORES ESPECTACULOS
o, DIA 27
Repriss de* la grandiosa supcrproduccién M. G. M.
Magníficamente interpretada por Maria F. Ladren
de Guevara y R. Revelles
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